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Las características de los módulos fotovoltaicos se  ven en el catálogo de ISOFOTÓN [23]. 
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Las características del inversor seleccionado se pueden encontrar en el catálogo de SMA-Solar. 
El inversor seleccionado para esta instalación es Sunny Boy 1600 TL [24].  
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El inversor seleccionado en el caso de instalar 70 paneles. Es un inversor de 15 kW trifásico. 
Sus datos se obtienen en AutoSolar [28]. 
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